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sponse	during	sleep,	although	exact	mechanism	is	still	unclear.	 J Korean Sleep Res Soc 2012;9:5-9
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Table 1. Number of subjects and of vertex waves at each age group
5-9	year 10-29	year 30-49	year 50-69	year Sum
Subject	(n) 7 18 9 10 44































Fig. 1. Box-plot of amplitude of vertex waves within each group at the midline channels. Asterisks mean statistically significant results. The 


















Fig. 2. Box-plot of normalized amplitude (z-score) of vertex waves within each group at the midline channels. The amplitude of youngest 
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Fig. 3. Voltage topography (left panel) and low resolution electromagnetic tomography (LORETA) images (right panel) of vertex waves. 
Topographic distribution of vertex wave was quite similar pattern among all age groups. LORETA image shows maximum current density 
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